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   1 .
Gene Forward Reverse
Gapdh AGGGCTGCCTTCTCTTGTGAC TGGGTAGAATCATACTGGAACATGTAG
Asbt GGTTGCGCTTGTTATTCCTGT GGTTCAATGATCCAGGCACTT
Oatp3 GGAGAAACAGAGAAAAGGGT ATCCAACTATAGATGTGGGG
Gapdh:3glyceraldehyde339phosphate3dehydrogenase,3
Asbt:3apical3sodium9dependent3bile3acid3transporter,3
Oatp3:3organic3anion3transporting3peptide33
